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El Ayuntamiento de Barcelona se ha ca-
racterizado por su compromiso pionero en 
la defensa de los derechos de ciudadanía 
en la ciudad desde hace años. En 1992 se 
????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ???????????????????? ??
???????????????????????????????????????-
????? ???? ??? ??? ?????? ???????? ??????? ???
servicio municipal pionero en Europa diri-
gido a atender las vulneraciones de de-
rechos humanos relacionadas con los ám-
bitos de la discriminación.
???????????????????????????????????????????
derechos humanos es plenamente vigen-
te. Después de un cambio de nombre en la 
???????? ???? ??????? ??? ???????? ??? ??-
??????????????? ?? ??? ????????? ???????? ???
????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????
se recupera el nombre original y se decide 
darle un nuevo impulso como mecanismo 
de prevención y garantía de derechos hu-
manos a nivel local.
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
tración local en la primera línea de los me-
canismos de garantía de los derechos 
???????????????????????????????????????
hacer una relectura del servicio para darle 
?????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
actualizar teniendo presente el resto de 
?????????? ???? ?????????????? ????? ??? ???
????????????????????????????????????????????
realidades y situaciones de discriminación 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????-
cito de la tarea hecha hasta ahora por la 
????????????????????????????????????????-
bre todo en el ámbito de la protección de 
los derechos de colectivos muy vulnera-
?????? ????? ???? ???????? ???? ?????????????
????????? ?? ???? ????????? ???? ?????????-
des mentales.
La presente medida pretende recoger lo 
????????? ????????????????????????? ??? ???
?????? ????????????????????????????????-
evas funciones y mecanismos de inter-
vención. Hacer de la OND un referente 
municipal en la lucha contra la discrimina-
?????? ????????? ???? ??? ??????? ??????????-
??????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????





????????? ??? ????????? ????? ??? ?????????
?????????? ?????? ?????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????-
de es posible legalmente) ante situaciones 
discriminatorias y también desde donde 
????????????????????????????????????????????
los derechos y las obligaciones reconoci-
das en la ciudad.
La concreción de esta Medida de Gobier-
no llega después de llevar a cabo un Estu-
dio sobre los mecanismos municipales de 
garantía de derechos humanos realizado a 
petición de la Dirección de Servicios de 
????????? ??? ??????????? ?? ????????????
También gracias a las aportaciones de se-







aportaciones de los grupos políticos mu-
nicipales y las entidades defensoras de 
derechos humanos de la ciudad (SOS Ra-




habitualmente en el ámbito de la promo-
ción y protección de los derechos de ciu-
dadanía.
1. INTRODUCCIÓN
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??????? ????????? ????????Programa Bar-
celona Ciudad de Derechos. Acciones de 
prevención y garantía de derechos de ciu-
dadanía y acciones para incluir el enfoque 




celona renovó su compromiso con los de-
rechos humanos y su vocación de guiar 
las políticas del Gobierno municipal en 
materia de derechos de ciudadanía con 
una mirada intercultural. La concepción de 
los derechos humanos como derechos 
de ciudadanía presentada refuerza la di-
mensión local de los derechos humanos y 
reivindica el derecho a la ciudad.
La Medida de Gobierno contaba con diez 
líneas de acción enmarcadas en el objeti-
vo general de promocionar un modelo de 
??????? ????????? ?????????????? ?? ???????????
donde todas las personas tengan un acce-
???????????????????????????????????????????-
dad a todos los derechos humanos reco-
nocidos y garantizados en la ciudad. Este 




la implementación de políticas de de-
??????? ???????? ?????? ???? ????????????
temáticas. El documento establecía tres 





to del ámbito de la prevención de vulnera-
ciones de derechos humanos como de su 
???????????????????????????????????????-





??? ?????????? ??? ???? ???? ??? ? ??????????
como mecanismo de prevención de discri-
minaciones y de garantía de derechos a 
?????????????????????????????????????????-
co.
Para poder hablar de cómo combatir las 
discriminaciones, antes hay que abrir el 
objetivo y conocer los derechos de ciuda-
danía de los que son sujetos todas las per-
sonas que se encuentran en la ciudad, tan-
to si son residentes como si no lo son, así 
como sus mecanismos de garantía. Es por 
eso que hay que poner a la OND dentro de 
este entramado de mecanismos, para fun-
damentarla y conectarla.
2.1 Sistemas de protección y garantía 
de los derechos humanos
Hay varios instrumentos jurídicos de pre-
vención de vulneraciones y de garantía de 
derechos humanos a diferentes niveles. 
Todos ellos forman un cuerpo normativo 
de obligado cumplimiento por parte de los 
diferentes niveles de Administración sobre 
???? ???? ??????? ????????????? ??? ?????????
punto repasa los más destacados a nivel 
????????????????????????????????????????????
local así como el establecimiento de me-
canismos institucionalizados de garantía y 
????????????????????????????????????????-
cedimientos de control de diferentes tipos.
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? -
??????? ?????? ???????????? ??? ??????????
los principales tratados de derechos hu-




ternacional de Derechos Humanos?? ??? ???
Organización de las Naciones Unidas??
???????????????????????????????????????-
versal de los Derechos Humanos (1948) y 
??????????????????????????????????????Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos???????? ????????????????????????????
???????????????????Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les? ??????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??????????????? ???????????
unas líneas a seguir y a menudo es citada 
como referencia en leyes fundamentales y 
??????????????????? ??????????????????????
2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
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los dos Pactos son elementos vinculantes 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
guran y establecen órganos para vigilar el 




fancia o personas con discapacidad; co-
???????????????????????????????????????????-
??????????? ??????????? ??? ???? ?????????
?????????????????????????????Convenio 
para la prohibición de la tortura y otros tra-
tos, crueles, inhumanos o degradantes 
??????????? ??????????????? ??????????????
???? ????????? ??????? ????? ???? ?????????
Humanos es el organismo encargado de 
coordinar los nuevos comités de supervi-
sión de los diferentes tratados de derechos 
humanos. En este marco también se ela-
boran instrumentos en forma de resolución 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
cia de actuación para los Estados.  
??????????????????????????????? ???????
es un órgano intergubernamental de la 
????? ???????????? ???? ????????? ?????? ???
la promoción y la protección de los de-
rechos humanos en el mundo. Tiene el ob-
jetivo de estudiar la situación de las viola-
ciones de los derechos humanos y hacer 
recomendaciones sobre esta cuestión. 
????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ???????
?????????? ??????????? ?? ??????? ???? ????? ???
???????? ???????????????? ???????????????-
manos en los 192 Estados miembros de 
???????????????????? ??????????????????-
???????????????????? ??????????????????
así como también es el encargado del me-
???????? ??? ?????????? ???? ???????? ????
individuos y organizaciones presenten de-
nuncias sobre violaciones de los derechos 
??????????????????????????????????????-
bién puede establecer procedimientos es-
???????????????????????????????????????-
???????? ????? ?????? ??????? ?? ????????????
determinadas en países concretos o a 
cues tiones temáticas en todo el mundo.
??? ??? ??????? ????????? ??????? ?????????
del sistema de protección de derechos hu-
?????? ?????????? ???????? ???? ??????? ???
?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????
El Consejo de Europa (1949) es la organi-
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
supervisar los estándares europeos en 
materia de derechos humanos. El sistema 
regional de protección de derechos huma-
???? ??? ?????? ?????? ???? ?????????????? ???
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales? ??????? ???????????????-
da a la protección de los derechos civiles y 




cado el Estado español.
????????????? ???????????????? ???????????
establece un sistema judicial de control 
del cumplimiento de sus principales dis-
??????????? ???? ?????? ??? ???? ????????? ???
????????????????????????????????????????




to la ciudadanía como los Estados.  
??????? ??? ???????????????? ??? ????????
de Europa promueve los derechos huma-
nos por medio de otros convenios interna-
cionales sobre diferentes temáticas espe-
???????? ???????? ??? ????? ?????? ??? ????
avances de sus Estados miembros en es-
tos ámbitos y hace recomendaciones a 
través de organismos de seguimiento in-




de promover el respeto de los derechos 
humanos y la sensibilización en los Esta-
dos miembros. Entre sus funciones desta-
???????????????????????????????????????????
leyes y prácticas relacionadas con los de-
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to efectivo de los derechos humanos y 
ayudar a los Estados miembros en la im-
plementación de los estándares de de-
?????????????????????????????????????
La Unión Europea? ???????? ?????? ?????
???????????????????????????? ???????????
desde 1992 con la aprobación del Tratado 
??????????????? ??? ?????????? ?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
de cada uno de los países miembros de la 
??????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?? ?????????????????
de los Derechos Fundamentales (2000) lo 
???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????-
?????? ?????????????? ?? ?????????? ???? ??-
????????????????????? ???????????????????
para las instituciones y organismos de la 
???????????????????????????????????????-








nes de derechos se han producido por 
parte de las instituciones o los órganos de 
?????????????????????????????????????????
llegar al Defensor del Pueblo Europeo.
??? ?????????????????????????????????????
Derechos Fundamentales (FRA) para faci-




En el Estado español la Constitución Es-
pañola???????????????????????????Derechos y 
deberes fundamentales???????????????????-
bertades y los derechos fundamentales se 
interpretarán en conformidad con la De-
????????????????????????????????????????




??????? ??? ??? ???????????? ??? ???? ??????????
ciudadano pueda pedir la tutela de sus de-
????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??????????????????
????? ??? ????????? ???????????????? ?????????
también al Defensor del Pueblo como la 
?????? ???????????? ??? ??????????? ???? ??-
rechos de los y las ciudadanas ante la ac-
tuación de los órganos de la Administra-
ción del Estado.
?????? ???????????????????????Estatuto de 
Cataluña??????????????????????????Derechos, 
deberes y principios rectores consolida al 
alza los estándares de protección estable-
??????????????????????????????????????????-
ternacionales. El Estatuto supera a la 
????????????? ?? ????????? ????? ?????????
reconocidos algunos principios rectores 
???????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????
??? ??? ???????????? ???? ???????? ?? ???? ???
????????????? ????? ??? ???????? ?????????
ambiente.
El Estatuto otorga al Síndic de Greuges 
funciones de protección y defensa de los 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Síndic 





???? ??? ?????? ??? ?????? ???????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????-
das ante la actuación o la carencia de ac-
tuación de las Administraciones.
En el marco municipal tiene un rol princi-
pal la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad? ????????
??? ?????????? ??????? ???? ???? ??? ????
????????? ????????? ?? ?????????? ???? ???
Ayuntamiento de Barcelona en el año 
???????????????????????????????????????-
manos reconocidos a todos y todas las 
habitantes de los pueblos y ciudades. Re-
coge el compromiso de los gobiernos lo-
cales con la defensa de los derechos hu-
manos dentro de su ámbito competencial 
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?? ??? ??? ???????????? ???? ???????? ???? ??-
rechos y obligaciones de los ciudadanos y 
ciudadanas. Se trata de un instrumento 
????????????????????????????????????????????-
dad como propia de todas las personas 
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
La ciudad de Barcelona cuenta con un 
???? ??? ?????????? ????????? ??? ??? Carta 
Municipal de Barcelona?? ????????????????
ley estatal y una autonómica con sus re-
formas. Esta especialidad reconoce la au-
tonomía municipal y otorga competencias 
municipales en materia de justicia de pro-
?? ????? ?? ?????????? ??????????? ??????
otras.
El Ayuntamiento de Barcelona también 
adoptó la Carta de ciudadanía. Carta de 
Derechos y Deberes de Barcelona (2011). 
???????????? ????????????????????? ??????-
mentos de protección de derechos huma-
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
personas encuentren en Barcelona las 
???????????? ?????????? ???????????? ??????-
??????????????????????????????????????????-
lidad universal para vivir dignamente. Re-
coge los derechos y deberes de las 
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
cia basados en el sentimiento de perte-




??????? ???? ?????????? ??? ?????????? ?? ??-
rechos y obligaciones hacia la cultura y el 
medio ambiente. 
La Ley municipal y de régimen local de 
?????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????? ??? ??? Síndica de 
Greuges ????????????????????? ??????????
mismo año. Su función es defender los de-
????????????????????????????????????????-




actuación de la Administración municipal y 
??????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????-
ce referencia a los derechos y libertades 
???????????????? ???????????????????????-




de defensa y promoción de los derechos 
??????????????????????????????defenso-
ras de derechos humanos. Estas son 
tanto organizaciones como personas a tí-
????????????????????????????????????????????
de colectivos concretos y de grupos de 
derechos en particular. Su tarea de vigilan-
cia y de monitoreo de los derechos huma-
??????????????????????????????????????????-
tal para el avance hacia unas instituciones 
cada vez más comprometidas y respetuo-
sas con la prevención y garantía de los 
mismos.
2.2 El derecho a la igualdad  
y a la no discriminación
???????????????????????????????????????
por discriminación y para hacerlo toma-




mino tal como lo entiende el Pacto Inter-
???????????? ???????? ??????????????????????
???????[…] toda distinción, exclusión, res-
tricción o preferencia que se basen en de-
terminados motivos, como la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión po-
lítica o de otra índole, el origen nacional o 
social, la posición económica, el nacimien-
to o cualquier otra condición social, y que 
tengan por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todas las personas.»
?? ??????? ??? ????? ?????????? ??? discrimi-
nación podemos distinguir entre discrimina-
?????????????????????????????????????????????-
criminación directa se produce cuando 
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??? ???????????????? ?????????? ???? ?????
en una situación análoga por alguno de los 
???????????????????????????????????????????
nos podemos referir a la discriminación in-
???????????????????????????????????????????
práctica aparentemente neutra pone o pue-
de poner a una o a varias personas en 
desventaja particular respecto a otras por 
?????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ???? ???? ?????-
dad legítima.
Para evitar situaciones de discriminación y 
preservar el acceso a los derechos en 
condiciones de igualdad los instrumentos 
internacionales de protección de derechos 
humanos recogen el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación. Estos lo presen-
???? ??? ??? ???????? ??? ???? ?????? ???? ??-
??????? ???????? ??? ??????? ???? ??????????
?sin ninguna discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, ori-
gen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición so-
cial».
Este precepto general de igualdad es a 
menudo interpretado como un principio 
???? ?????? ???? ? ???????? ??? ?????? ??? ??-
???????? ??? ??????????? ???? ??? ???????????
???????????????????????????????????????-
????? ??? ???????????????? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????????????-
car siempre respecto a los otros derechos 






motivada por una o más de las caracterís-
????????????????????? ??? ?????????????????
?????????????????? ????????????????????
??? ?????????? ????? ??? ? ???????? ???????
de un delito de odio y discriminación. Se-
??????????????????????????????????? ??????-
rancia y el rechazo a las personas por el 
solo hecho de ser diferentes; son ejemplos 
???????????? ?????????????? ?????????????? ???
???????????? ??? ???????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????? ?? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????
otras formas abominables de odio dirigi-
???????????????????????????????????????-
mente en el desprecio a su diferencia. 
En la evaluación de una situación de dis-
criminación se hace necesario incluir la 
?????????????????????????????????????????-
versalidad del mismo en la intersección de 
los varios ejes de desigualdad y discrimi-
??????? ???? ??? ???????? ???? ???? ???? ???
????? ??? ?????? ???????? ??? ?????????? ???





El trato discriminatorio hacia personas o 







cial y los vínculos entre los colectivos y los 
y las ciudadanas de Barcelona.
???????????????????????????????????????
??? ???????????? ??? ???? ???????????? ??????-
??????????????????????????????????????????
a la igualdad y a la no discriminación en 
los diferentes niveles de la Administración 
???????????????????????????????????????-
ción y de inspiración para el trabajo de la 
OND.
En lo relativo a los delitos de odio y dis-
??? ????????? ??? ??????? ?????? ???????? ???
persecución a través de la circunstancia 
genérica agravante de motivos discrimina-
????????????????????????????????????????????-
pos penales:
1. Delitos de amenazas a colectivos (art. 
?????????
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2. Delitos contra la integridad moral (art. 
????????????????????????????????????-
puestos discriminatorios
3. Delitos de discriminación en el ámbito 
?????????????????????
4. Delitos de provocación a la discrimina-
???????????????????????????????????????-
????? ?? ????????????? ???? ?????????? ??????
?????????????????
5. Delitos de denegación discriminatoria 
de prestaciones de servicios (art. 511 y 
???????
??? ??????????????????????????????????????-
ter un delito discriminatorio (art. 515.4 
???





???? ??? ????? ?? ?????? ????????? ??? ??????????
?????????? ? ??????????????????????????-
ción es básicamente la carencia de forma-
?????? ???????????????? ?? ??????????? ??? ???
gravedad de este tipo de hechos por parte 
de todos los operadores jurídicos y de las 
propias víctimas.
2.3 El estado de la cuestión  
de las discriminaciones en Barcelona
La obtención de un buen diagnóstico so-
bre las diferentes discriminaciones y ámbi-
tos donde se producen precisa de infor-
mación cuantitativa y cualitativamente 
???????????????????????????????????????-
???? ?????????? ????? ?????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-









??? ??? ???? ??? ???????????? ????? ??????????-
????? ??? ??? ???? ?? ? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????
radicalmente diferentes.
???? ???????????? ?????? ?????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??? ??????? ????????????????





nosis sobre situaciones de discriminación 
??????????????????????????????????????????-
?????? ??? ??? ??????????? ?? ??? ??? ??? ???
sarrollado ninguna metodología de obser-
??????? ???????????? ???????? ???? ???? ???
años. 
???? ????? ?????? ??? ??????? ??? ????????????
???????????????????????? ??????????????????
los principales problemas detectados es 
justamente la ausencia de publicaciones 
???????????????????????????????????????-
cer su dimensión cuantitativa y cualitativa. 
?????????????????????????????????????????
año 2010 por el Departamento de Interior 
de la Generalitat y el 2011 por el Ministe-
???????????????????????????????????????????
ha contribuido a la no visibilización del su-
??? ????????? ???? ????? ??? ??? ?? ??????? ?? ???




zas de seguridad no ofrecían hasta hace 
????????????????????????????????????????-
??????????????????? ????????? ??????????????
los juzgados y los tribunales tampoco re-
???????????????????????? ??????????? ???????
???? ??? ??????? ?? ????????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ???????? ?????? ???? ???????
dictarse.
?????? ???????????? ???? ????? ???????? ???
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mité para la Eliminación de la Discrimina-
????????????????????????????????????????-
????? ???????? ?? ??? ????? ??? ??????? ???
reivindicación de organizaciones como 
Movimiento contra la Intolerancia o Am-
nistía Internacional.
?????? ?????? ?????????? ???? ???????? ??
fuer zas de seguridad del Estado español 
disponen de un sistema de registro de las 
denuncias y condenas penales por odio y 
discriminación. La recopilación de estos 
??????? ???? ????????? ??? ??? ???????????? ??
es desigual en función de las comunida-
?????????????????????????????????????????
Protocolos entre los cuerpos policiales 
competentes y la Fiscalía. 
????? ?????? ??? ??????? ?????? ??? ????????????
discriminatorias como sobre delitos y dis-
???????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????-
?????? ??? ???? ????? ???? ??????? ????
considerable cifra sumergida de hechos 





no presentar denuncias o a no hacer visi-
bles las situaciones discriminatorias sufri-
das son:
??? La discriminación como una vivencia 
cotidiana y normalizada. Muchas per-
sonas han convivido con situaciones 
de discriminación hasta el punto de 
acabar normalizando estas actitudes 
en sus vidas.
??? La creencia de que la denuncia no 
servirá para nada. Muchas víctimas no 
??????????????????????????????????????
seguridad o el funcionariado de justicia 
emprendan las investigaciones o accio-
nes legales para responder a sus de-
nuncias. Tampoco confían en otros me-
????????????????????????????????????




????? ???? ?????? ???? ???????? ?? ??????
??????? ?????????? ????? ??? ????????? ????
los y las agentes de los cuerpos de po-
licía.
??? Víctimas extranjeras que no tienen 
permiso de residencia. Difícilmente se 
acercarán a una comisaría a denunciar 
??????????????????????? ?????????????????






???? ??? ???? ???????????? ??? ???????? ????
permita a las personas en situación irre-
gular en España víctimas de delitos de 
?????? ????????? ??????? ???????? ??? ???
responsabilidad administrativa y evitar 
????????????????????????????????????????
las persones autoras o cooperadoras de 
este delito.
??? Miedo a represalias. Muchas perso-
?????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????? ???-
ponsables de la acción puedan tomar 
???????????? ??????? ??????? ??? ???????? ??
miembros de la comunidad a la cual 
pertenecen. Este temor aumenta en 
???????????????????????????????????????
agresoras pertenecen a un grupo orga-
nizado caracterizado por sus posicio-
nes de violencia.
??? Extrema vulnerabilidad de ciertos 




????? ?? ???????? ???????????????? ????
????????? ????????? ???? ??????? ???
muchos casos con problemas de sa-
lud física o mental y sin apoyo familiar 
o social.
??? Falta de conocimiento de sus pro-
pios derechos, de la ley y del funcio-
namiento del sistema judicial. Es fre-
12
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situaciones de discriminación desco-
nozcan sus derechos y los mecanis-
???? ??? ????????? ???? ??????? ?????????
????????????????????????????????
??? Vergüenza. Algunas víctimas se sien-
ten avergonzadas después de ser vícti-




??? Negación?? ???? ??? ????????? ??? ??????
frente al trauma por la discriminación 
sufrida o la comisión de un delito de 
??????????????????? ???????????? ??? ?-
zan el impacto y la gravedad de la 
situa ción.
Estas cuestiones pueden generar un peli-
??????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
????? ??? ?????????? ???? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
vienen ante un proceso de este tipo (ayun-
??????????????????????????????? ??????????-
??????? ??????? ???? ??? ??????? ????? ?????? ???
??????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????-
??? ???????????? ? ????????????? ??????????-
las y emprender acciones para revertirlas. 
???????????????????????????????????????-
cia para perseguir los delitos de odio y 
?????? ????????? ??? ???? ?????? ?????? ???
?????? ?????????? ??? ??????????? ?????????-
zación e impulso para incrementar y fo-
mentar la apertura de diligencias judicia-
les en la jurisdicción penal.
??????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????
??? ??? ??????????? ?????? ?????? ??? ??? ??? ????
??????????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ??????????????-
??????? ?????????? ?? ????? ????? ??? ??? ????
??????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????
la Fiscalía especializada. La Fiscalía ten-
????? ???? ?????????? ?? ??? ???? ??? ???????
abrir Diligencias Informativas o archiva. En 
???????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????? ?????-
?????? ??? ???????? ????????????? ??? ??????????
?????? ??????????????????????????? ??????-
????? ???? ??? ???????????? ??? ?????? ??? ????
?????????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ???????? ???????? ??????
???? ???? ??????? ??????? ??? ??? ????????
análisis sobre la situación de las discrimi-
naciones en Barcelona. Ateniéndonos a 
??????????????????????????????????????????-
vicio de Delitos de Odio de la Fiscalía Pro-
vincial de Barcelona muestra como los 
??????? ???????????? ??? ?????? ????????-
???? ?????????????????? ??? ??? ?????? ??? ????






cremento del 19% de nuevos hechos de-
lictivos respecto al año anterior. En cuanto 
??????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
hechos o a una mejora en su registro o a 
un incremento de la conciencia ciudada-
?????????????????????????????????????????-
mergida de hechos producidos y no de-




de la criminalidad por odio y discrimina-
ción.
El motivo mayoritario de discriminación 
???????????????????????????????????????????
??????????? ??? ?????????????????????? ???????
????? ?????????????????????? ?? ??? ??????????
?????????????????????????? ??? ?????????????
12% de los casos denunciados y registra-
?????????????????????????????????????????-
miento de los hechos denunciados y co-
metidos por intolerancia religiosa (29 
?????????????????????????????????????????????
do en su mayoría casos de islamofobia. 
???????????????? ??????????? ?????????????
?????????????? ???????????? ??????????? ??-
13
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?????? ????? ???????? ???? ???? ??? ??????
?????? ??? ??? ???????? ??????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ??????????????????? ???????-
ción y/o recibieron atención y asesora-
???????????????????????????????????????????-
????? ?? ??? ????? ????????? ???? ??? ???????
restante recibió apoyo y tratamiento por la 
?????????? ???? ???????????? ???? ??????? ???
??????????????????????????? ?????????-
rante los diferentes ejercicios del periodo y 
la mayoría hacen referencia a la Adminis-
????????????????????????? ???????????????-
ción y la gestión de los procedimientos 
administrativos. Las empresas y entidades 
privadas también han mantenido constate 
su presencia como segundo actor mayori-
tario de las reclamaciones por vulneracio-
????????????????????????? ??????????????-
nos a título individual han mantenido su 
lugar en un nivel parecido en cuanto a las 
acciones denunciadas a la OND.
14
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tura de la OND se agrupa a partir de dos 
ámbitos de actuación esenciales: ámbito 
de prevención y ámbito de garantía.
Dentro del ámbito de prevención se agru-
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
situaciones de discriminación en la ciu-
????????????????????????????????????????-
mativa y de sensibilización. Evitar la vul-
neración de derechos y las situaciones 
discriminatorias es una tarea donde se 
???????????????????????????????????????-
tes niveles desde una mirada socioedu-
cativa y con una proyección intergenera-
??????????????????????????????????????? ???
realiza una tarea de promoción y sensibi-
????????????????????????????????????????-
???? ??? ?????????? ???????? ??????? ??? ???
????????????????????????????????????????-
????????? ???????????????????????????????-
?????? ???? ????????? ?? ????????????? ????
todas las entidades defensoras de de-
rechos humanos de la ciudad.
????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??? ?????????? ??? ????-
????????????????????????????????????? ??????
cuando se hayan producido situa ciones 
de discriminación. Garantizar derechos 
es básico para la ciudadanía y es una 
??????????? ????? ????? ?????????? ??? ?????





protegidas y apoyadas a través de una 
defensa individual y/o colectiva. 
Se ofrece asesoramiento jurídico para to-
???? ????????? ???????????? ??? ???? ???? ???
?????????? ???? ??? ???????? ?? ???? ???????
?????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ???????? ?? ?????? ??????????
con las gestiones correspondientes. Esta 
actuación se hace a través de los aboga-
dos y abogadas especializados en de-
rechos humanos. 
???????? ??? ????? ??????? ??? ?????????? ???
utiliza la mediación como herramienta al-





tará la OND se distribuirán de la siguiente 
manera:  
3. LA OFICINA POR LA NO DISCRIMINACIÓN
15
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3.2 Funciones y tipos de intervención  
?????????????????????????????????????????-
ento de Barcelona es uno de los responsa-
????? ??? ???? ??? ??????????? ?? ???? ????????




????? ???? ?????? ?? ???? ????????? ????? ????
??????? ????????? ?????????????? ?????????








la OND es la encargada de coordinar la 
???????????????? ??????? ??? ?????? ?????????
con los diferentes actores de la ciudad 
?????????????????????? ???????????????
Para poder combatir las situaciones de 
?????? ??????????????????????????? ??????-
mentos de prevención y mecanismos de 
????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ???????? ?? ??????? ???
cuen ta la mirada interseccional para de-
?????????? ? ??????????????????? ?????????-
ples ejes de discriminación. El diseño y la 
ejecución de las líneas de actuación de 
esta medida así lo contemplan.
Las líneas de trabajo en el marco de la 
prevención de discriminación y de los de-
?????????????????????????????????????????????
transversalidad de la lucha contra la dis-
criminación dentro del consistorio con la 
potenciación de la OND como referencia 
???????????????????????????????????????????
de los derechos a través de la informa-
?????? ??? ???????????? ??????????????????-





ción de sensibilización sobre las diferentes 
???????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????
de diferentes campañas e iniciativas con-







CENTRO DE RECURSOS 
EN DERECHOS HUMANOS
2 TÉC. DE DERECHOS 
HUMANOS
1 TÉC.  
COMUNICACIÓN
??
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??????? ???? ??????? ??? ????????? ??? ??-
rechos Humanos en la sede de la OND 
tendrá un papel importante en sus funcio-
nes de formación e información. 
???????????????? ????????????????????????
?????? ???? ????????????? ?????????? ????????
están enfocadas a dar servicio a las per-
???????????????????????????????????????-
??? ????????????? ???????? ???????????? ????
bajar sobre las propias situaciones de 
discriminación. 
??? ????????? ??? ????????? ?? ???? ?????????? ???
OND lleva a cabo un acompañamiento 
????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????????????? ?????????
desde la misma OND o derivándolas a ser-
vicios especializados si se considera opor-
tuno. También se ofrece el asesoramiento 
necesario para emprender las acciones 
?????????????????????????????????????????-
vés del Servicio de Asesoramiento Jurídi-
???????????????????????????????????????-
miento.








OND es la encargada de desarrollar la ca-
pacidad sancionadora del Ayuntamiento 
???????????????????????????? ??????????????-
vés del estudio sobre los ámbitos en el 
????????????????????????????????????? ???-
nismos administrativos sancionadores y 
su puesta en marcha en coordinación con 
otras instancias municipales.
????????????????????????????????????????
??? Se coordina con los diferentes actores 
???????????????????????????????????????-
criminación.
??? Informa sobre los derechos de la ciu-
dadanía y los diferentes tipos de discri-
minación.
??? Sensibiliza a la ciudadanía en el respe-
to y la promoción de los derechos hu-
manos.
??? Forma?????????????????????????????????
de Recursos de Derechos Humanos.
??? Acompaña??????????????????????????-
frido situaciones de discriminación.
??? Asesora desde un punto de vista jurídi-
co con el Servicio de Atención y Aseso-
???????????????????????????????????????
situaciones de discriminación. 
??? Media facilitando el proceso entre las 
??????? ? ???????????????????????????-
criminatorio.
??? Sanciona las actitudes y las acciones 
discriminatorias en la ciudad dentro de 
su ámbito competencial y allí donde el 
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3.3 Ámbitos de intervención y ejes  
de discriminación
El principio de igualdad y no discrimina-
?????????????????????????????????????????
a la práctica totalidad de los derechos hu-
????????????????????????????????????????-
ta necesario concretar los ámbitos priori-






dad de Derechos y con las aportaciones 
de los grupos políticos municipales y de 
las entidades de defensa de los derechos 
??????????? ??????????? ??????????????? ????
??????????? ?????????????????????????????
este listado será revisado y se podrá am-
pliar en el futuro:
??? Discursos discriminatorios y discur-
so de odio:? ???? ???????????? ??????-
?????????????????? ??????????? ??????-
do precursoras de otras conductas 
???? ???????? ???? ??????? ???????????
????????????????????????????????????-
??????? ??? ?????? ?????? ??????? ??? ???
??????????? ???? ?????? ??? ??? ?????
especialmente desde el ámbito de la 
???????????? ??? ????? ????????? ??? ????
??????? ??? ???????? ?????????? ?????? ???
presencia de este tipo de discurso en 
las redes sociales y el mundo virtual 
?????????????????????????????????????
trabaja a nivel de la Dirección de servi-
cios de derechos de ciudadanía y di-
versidad.
??? Derecho de admisión: la entrada en 
??????????????????????????????????????-
cia no se puede impedir a ninguna per-
sona en base a criterios discriminato-
??????????? ??? ?? ?????????????????? ??????
???? ?????? ???????? ???????????? ?? ????-
???????????????????
??? Derecho a la vivienda: en el acceso a 
la vivienda no se pueden producir dis-
??? ?????????? ???? ???????? ??? ????????
??? ????? ?? ??? ???????????? ???????? ????
poner algunos ejemplos.
??? Discriminaciones en el espacio pú-
blico y violencia institucional: se trata 
de las discriminaciones producidas por 
la propia Administración. A pesar de 
????????????????????????????????????-
cae en la Síndica de Greuges de la ciu-
dad también será objeto de interven-






???? ???? ?????? ????????? ???? ??? ????????
otros servicios municipales especializa-
???????????????????????????????????????
para hacer frente a situaciones de discri-
????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?? ??? ?????? ????? ???? ????
aportaciones de los grupos políticos mu-
nicipales y de las entidades de defensa de 
???? ????????? ???????? ??? ??? ???????? ????
ejes priorizados serán:





??? Por profesar una religión o convic-
ción determinada: bajo este eje se tra-
bajarán cuestiones como la islamofo-
bia o el antisemitismo.
??? Por la condición socioeconómica: 
bajo este eje se dará prioridad al fenó-
meno del aporofobia.
??? Por la edad: con una mirada especial y 
?????????? ?? ???? ?????? ?????????? ????
sufre la gente mayor.
??? Por el estado de salud: ya sea respec-
to a las personas con diversidad funcio-
???? ?? ???? ?????????????? ?? ????????? ??
las personas con enfermedades men-
tales.
18
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??? Por género y por orientación o iden-
tidad sexual: a pesar de contar con 
???????????????? ??????????????? ?????-
drá intervenir en situaciones bajo estos 
?????????????? ?????????????????????????-
re por parte de los respectivos servi-
cios.
3.4 Principios de actuación 
Los modelos de intervención en derechos 
??????????????????????????????????????-
mas décadas paralelamente a dos vecto-
??????????????????????????????????????????????
sociopolíticas internacionales posteriores 
??? ??? ???????????? ?????????? ??? ???? ??-
????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????? ???? ??? ??? ??????????
?????? ??? ?????????????? ????????? ????? ???
????????? ?????????? ??? ??? ?????? ?????????
???? ?????? ??????? ????????????? ?????????
modelos basados en concepciones poco 
defensoras de derechos y más centradas 
???????????????? ??????????????????????-
????? ??? ??????? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????-
????? ????????????? ??????? ???????????????
??????? ?????????? ???? ? ??? ???? ??????? ???
foco estaba dirigido a la persona y el análi-
???? ???? ?????? ????? ??????????? ??? ????????
?????????????????
??? ????? ????????? ??? ???????? ???????????
??????? ??????????????????????????????-
ciones individualizadas y de nece sidades. 
???????????????????????????? ???????????-
tervención defensor de derechos basado 
en la prevención y la garantía de los mis-
mos. Las derivaciones metodológicas de 
los elementos preventivos pueden com-
??????? ??????????? ???? ???????????? ???-
cativos y de responsabilidad en la aplica-
??????????????????????????????????????????
las derivaciones de los aspectos de garan-
tías podrían tener sus orígenes en meto-
dologías de los modelos de justicia social 
?? ?????????????????????? ??? ?????????? ????
??????????????? ??????????????????????????
de este modelo de intervención preventivo 
y de garantía de derechos de ciudadanía 
en la OND.
?????????????????????????? ???????????? ???
toma como referencia una serie de crite-
???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
formulación e implementación como por el 
análisis de los resultados obtenidos a par-
tir de su ejecución. 
???????? ???????????????????????????????????
derechos humanos también se emplean 
como base para el establecimiento de las 
líneas de actuación de esta Medida de Go-
???????? ?????????????????????????????????-
midad con los principios transversales del 
???????????????????????????????????
??? Participación e inclusión: Se cuenta 
???? ????????????????????????????? ????
organizaciones defensoras de de-
rechos humanos y otros agentes socia-
?????????????????????????????????????-
??????? ????????? ????? ???????????? ????
diferentes medidas de los ámbitos de 
actuación de esta medida. Su partici-
pación en algunas ocasiones es de eje-
??????? ?? ????????? ??? ??? ?????????????
objetivo de la medida. La participación 
??? ?????????? ??? ????????? ??? ?????????
en sí mismo y una forma de lograr el 
resto de objetivos.





crean otras nuevas para poder ejercer 
sus derechos y cumplir con sus debe-
res y obligaciones.
??? Igualdad y no discriminación: El obje-
to de esta Medida de Gobierno es tam-
bién un principio básico de actuación. 
?????????????????????? ?????????? ????
cual sea su condición.
??? Transparencia, exigibilidad y rendi-
miento de cuentas: Se considera im-
???????????????????????????????????????-
?????? ??? ????????? ???????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????
eso se elaborará una memoria anual 
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En coherencia con la Medida de Gobierno 
???????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????
se seguirán también los principios de ac-
????????????????????????????
??? Territorialidad: Todas las acciones ten-
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????????? ???????????-
cia y los conocimientos de los territo-
rios.  
??? Retroalimentación e interdependen-
cia:??????????????????????????????????
al resto y la afectación de uno tiene 
????????????????? ???????????????? ???????
??????? ?? ???? ????????? ?????????? ??? ???
????????????????????????????????????-
dientes y por lo tanto estarán en conti-
nuo diálogo para retroalimentarse y 
???????????????????????????????????????
efectos e impactos.
??? Trabajo en red y municipalismo: Se 
potenciarán y se revisarán las redes de 
ciudades y entes locales del ámbito de 
los derechos humanos en relación con 
el tema principal de la medida.
??? Perspectiva glocal: Análisis conjunto 
de los efectos locales de los fenóme-
nos globales para proponer acciones y 
políticas dirigidas a las causas de las 
diferentes vulneraciones de derechos 
???????? ???? ??? ????????? ??? ??? ???-
dad.





??? Uso de estándares internacionales 
de derechos humanos: El derecho in-
ternacional de los derechos humanos 
es la base y la legitimación de esta po-
???????????????
??? Perspectiva intercultural: La mirada 
??????????????? ??? ???????? ?????? ??? ???
diversidad y de interacción positiva con 
????? ???????????? ????? ????????? ?????
principio y de manera transversal en to-
das las actuaciones de la medida.
??? Coproducción y coliderazgo: En 
cuan to al trabajo en red con las entida-
des y con la ciudadanía.
20
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mien to de cuentas
Fortalecimiento  
de capacidades
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Para hacer un buen seguimiento de la im-
plementación de esta Medida de Gobierno 
???? ???? ??????????? ??????????? ???????? ???
??????????? ?? ?????????????? ??????? ????
los actores implicados son muchos y di-
???????? ??? ????? ????????? ???????????????
???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
y concretado con el reglamento de funcio-
namiento de la OND (acción 3.1.A).
?????????????????????????????????????????????
establecerán las mesas de coordinación 
bilateral necesarias con las áreas más di-
rectamente interpeladas por el ámbito de 
???????????????? ??????????????????? ???-
na de la Síndica de Greuges?? ??? ????????
???????? ??? ????????? ???????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
???????? ??? ?????????? ????????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????-
cina de Asuntos Religiosos (acción 1.1.E).
?????????????????????????????????????????-
dad de servicios a las personas y en el ter-
????????? ????? ??? ???????? ??? ?????????????
con los distritos donde se pedirá la desig-
nación de un punto focal o antena para 
?????????????????????????????????????????-
municación y coordinación con la OND. 
?????????????????????????????????????????
estos puntos focales (acción 1.1.B).
Y en cuanto al seguimiento y rendición de 
??????????????????????????????????????????-
??? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??????????
formado por entidades y personas defen-
?????? ??? ????????? ????????? ???? ???????
????????????????????????????????????? ???-
to de la implementación de la presente 
????????????????????????????????????????
encuentros y concreción de funciones se 
?????????????????????????? ??????????????
durante los primeros meses de aplicación 
?????? ?????????????????????
4. MODELO DE GOBERNANZA
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Los objetivos de la Medida de Gobierno 
??? ?????????????? ???????????? ???????????
???????? ?????? ????????? ?????????? ?? ??? ???-
vención de vulneraciones de discrimina-
????????????????????????????????????????-
namiento cuando ya se ha producido una 
?????????????????????????????????????????-
rantía de los derechos.
Los dos primeros objetivos pertenecen al 
ámbito de la prevención para impulsar la 
OND como el referente de derechos hu-
manos y la lucha contra la discriminación 
en la ciudad y visibilizar y contrarrestar las 
diferentes formas de discriminación pre-
???????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????-
pañamiento y desarrollando los mecanis-
mos pertinentes una vez ya se ha produci-






como el órgano y el espacio municipal 
referente en la lucha contra  
las discriminaciones
???????????????????????????????????????
para el resto de servicios municipales en 
materia de políticas de no discriminación 
y de situaciones de discriminación
???????? ????????? ?? ???????????? ??????????
de la tarea de la OND a los trabajadores y 
trabajadoras municipales de los sectores y 
de los distritos de la ciudad 
???????????????????????????????????????????-
dad de la tarea del trabajo de la OND y el 
???????? ??????????????? ??? ????????????? ???
?????? ???????? ??? ??? ?????????????? ???
dará a conocer los servicios y funciones 
de la OND tanto a otros ámbitos de trabajo 
del consistorio como a los distritos del 
consistorio..
1.1.B.- Capacitación de los y las técnicas 
municipales de los distritos para la detec-
ción de situaciones de discriminación y es-
tablecimiento de los circuitos de trata-
miento de los casos (antenas o puntos 
focales) 
Se llevarán a cabo formaciones de los tra-
bajadores municipales en los distritos para 
?????????????????????????????????????????-
???? ??? ?????? ????????? ????? ???? ??? ????
distritos designará un punto focal o ante-
??????????????????????????????????????????
comunicación y coordinarse con la OND 
para realizar las acciones más adecuadas 
en cada situación.
1.1.C.- Información y asesoramiento espe-
cializado a demanda para los servicios mu-
nicipales sobre mecanismos e instrumen-
tos de no discriminación 
Los servicios del Ayuntamiento se podrán 





bito de la no discriminación. 
1.1.D.-Elaboración de diagnosis, informes 
y proyectos de utilidad para el resto del 
Ayuntamiento en función de la detección 
de necesidades de protección de de-
rechos
En los diferentes ámbitos de trabajo del 
?????????????????????????????????????????




tecta no sea un caso aislado y responda a 




utilidad para encontrar propuestas de me-
jora.
1.1.E.- Coordinación y creación de mesas 
de trabajo transdisciplinario con profesio-
nales del Ayuntamiento, otras administra-
ciones y entidades y otros agentes impli-
5. OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS
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cados en la protección de derechos en la 
ciudad, por ámbitos de trabajo
Se crearán una serie de espacios de traba-
???????????????????????????????????????????
como objetivo reunir a los y las responsa-
bles de la protección de los derechos de 
ciudadanía. Participarán tanto técnicos y 
técnicas municipales como de otras admi-
????????????? ????????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????-
tantes de organizaciones y agentes socia-
les.
1.1.F.- Participación en Consejos, Comi-
siones y espacios de trabajo internos mu-
nicipales con incidencia sobre la promo-
ción y la garantía de derechos humanos 
La OND participará en los espacios de tra-
bajo propios del Ayuntamiento de Barcelo-
????????????????????????????????????????-
???? ???????? ??? ????????? ??????????? ??
garantía. La participación en estos espa-
cios servirá tanto para aportar la visión de 
????????????????????????? ????????????????-
???????? ????????????????????????????????-
nada y coordinada con el resto de secto-
res de trabajo del Ayuntamiento.
1.1.G.- Establecimiento de la sede del 
Centro en Recursos de derechos humanos 
de Barcelona, y acuerdos de coordinación 
estables con otros servicios, como por 
ejemplo el Instituto Municipal de Personas 
con Discapacidad, el proyecto ABITS, los 
PIADs o el Centro de recursos LGTBI





bleciendo acuerdos de coordinación con 
otros organismos e instrumentos munici-
?????????????????????????????????????????
O.E 1.2.- Dar a conocer la OND y sus 
funciones al exterior
1.4.A.-  Diseño de una campaña municipal 
de difusión de la OND con la participación 
de las entidades y personas defensoras de 
derechos humanos, con el diseño de un 
nuevo mensaje y lema
Para la proyección del nuevo impulso de la 




prevé la participación de las entidades y 
???????????????????????????????????????????
derechos humanos de la ciudad.
1.4.B.- Puesta en marcha de una nueva 
web de la OND 
Se diseñará y se pondrá en funcionamien-
to un nuevo espacio web de la OND donde 
se podrá encontrar información relativa 
??????????????????????????????????????????
discriminación y de los derechos huma-
nos.
1.4.C.- Elaboración de nuevo material y re-
cursos de difusión de la OND  
Para la renovación del material de difusión 
de la OND se diseñarán nuevos folletos 
corporativos y recursos en diferentes for-
??????? ?????????? ?????? ?? ??? ????????????
como a la sensibilización de las temáticas 
???????????????????????
1.4.D.- Implementación de la OND en nue-
vas tecnologías como Facebook, Twitter e 
Instagram   
Para llegar a un grupo más amplio de la 
ciudadanía se incorporarán en la tarea co-
???????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????-
teracción con los ciudadanos y ciudadanas 
y la difusión de la tarea de la OND.
1.4.E.- Incremento de los canales de en-
trada de situaciones de discriminación  
Se trabajará para ampliar las vías de acce-
so para presentar situaciones de discrimi-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
??? ?????? ?????????? ????????????? ??? ?????
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diará la implantación de entrada de casos 
a través de recursos virtuales como una 
aplicación web y/o una aplicación para 
dispositivos móviles.
1.4.F.- Mejora y refuerzo de los mecanis-
mos de recogida de datos sobre discrimi-
nación en el ámbito municipal (IRIS)
??? ???????????????????? ????? ??????????????
Reclamaciones y Sugerencias) gestiona 
???????????????????????????????????????????-
????? ?? ?????????????? ??? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????-
én sirva para la recogida de datos sobre 
situaciones de discriminación en la ciu-
dad.
O.E 1.3.- Ampliar el espacio y la  
funcionalidad de la sede de la OND
1.3.A.- Ampliación y redistribución del es-
pacio físico de la sede de la OND  
?????????????????????????????????????????
su nuevo impulso se ampliarán los metros 
cuadrados y se redistribuirá el espacio de 
?????????????????????????????????????????-
tro de Recursos de Derechos Humanos y 




1.3.B.- Acondicionamiento de un espacio 
de actividades en la sede de la OND 
La reestructuración del espacio en la sede 
de la OND permitirá el acondicionamiento 
de un espacio para llevar a cabo diferen-
tes tipos de actividades. Estas pueden ser 
????????????????????????????????????????-
??? ?????? ????????? ??? ??????? ?????????
????????????? ????????????? ???? ???? ??-
rechos humanos.
1.3.C.- Cesión del espacio de actos y de 
trabajo a organizaciones defensoras de 
derechos humanos de la ciudad
La sede de la OND dedicará parte de su 
espacio a la cesión a organizaciones defen-
soras de derechos humanos en el horario 
?????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????? ??? ???????? ??? ????????
como para sesiones de trabajo internas 
?????????????????????????????????????
Objetivo General 2: Visibilizar y  
contrarrestar los diferentes tipos  
de discriminaciones en la ciudad
O.E 2.1.- Fomentar el conocimiento de 
los derechos de la ciudadanía y los 
compromisos del Ayuntamiento para 
hacer que en la ciudad se respeten 
estos derechos   
2.1.A.- Diseño de una campaña municipal 
de difusión de la CESDHC y de los de-




????????????????????? ??? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????




2.1.B.- Celebración de una conferencia eu-
ropea en 2018 con motivo del 20º aniver-
sario de la CESDHC y del 70º de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos 
y el 20º de la propia OND 
En el año 2018 se celebran dos fechas 
???????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ???????????????????
también coincide con el vigésimo aniver-
sario de la creación de la OND. Barcelona 
tiene un papel destacado en el proceso 
?????????????????????????????????????????
fue fruto de la iniciativa de los municipios 
??????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ???????? ??? ?????????
????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
todo esto se considera indicado hacer una 
?????????????????????????????????????????
preservar y garantizar los derechos huma-
nos.
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O.E 2.2.- Sensibilizar e informar a la 
ciudadanía sobre las diferentes  
discriminaciones en la ciudad y los 
efectos que producen
2.2.A.- Coordinación con otros departa-
mentos y servicios municipales a través de 
????????? ???????????? ??????????? ??????
diferentes tipos de discriminación y delitos 
y discursos de odio  
???????? ????? ???????????????????? ??? ???
????????????? ????????? ??????????????????-
nará con los departamentos y servicios del 
Ayuntamiento para emprender campañas 
dirigidas a la ciudadanía y centradas en ti-
pos de discriminaciones y delitos y discur-
sos de odio concretos.
2.2.B.- Gestión de los actos y campañas 
de las fechas internacionales conmemora-
tivas de colectivos en situación de discri-
minación
La conmemoración de fechas señaladas 
internacionalmente para recordar a co-
??????????????? ??????????????????????????
??? ???????? ???????????? ???? ???? ??????
de sensibilizar a la ciudadanía sobre es-
tas cuestiones. El Ayuntamiento de Bar-
celona podrá realizar campañas en este 
?????????????????????????????????????????-
vadas a cabo por la OND.
2.2.C.- Colaboración con entidades espe-
cializadas, el ámbito universitario y orga-
nismos internacionales especializados en 
derechos humanos para campañas de 
sensibilización dirigidas a la ciudadanía en 
general 
Las campañas de sensibilización para 
colectivos o formas de discriminación 
concretas se podrán llevar a cabo en co-




coordinación con organismos internacio-
nales.
O.E 2.3.- Informar, formar y fortalecer a 
la sociedad civil organizada defensora 
de derechos humanos
2.3.A.- Asesoramiento e información a or-
ganizaciones de las diversas normativas y 
recursos existentes sobre derechos huma-
nos 
Las entidades defensoras de derechos hu-
???????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ?? ???
OND para recibir información y asesorami-
ento en materia de derechos humanos.
2.3.B.- Desarrollo de un plan de formación 
en derechos humanos y diversidad dirigido 
a organizaciones y a la ciudadanía, de ma-
nera participada con las propias entidades




un plan de formación de derechos huma-
???? ???? ??? ????????? ?????? ?? ???? ?????????
???? ??????????? ??? ?????? ???????????????
como a la ciudadanía en general.
2.3.C.- Impulso del Espacio Derechos, 
punto de encuentro para las organizacio-
nes y personas defensoras de derechos 
humanos de Barcelona, y espacio perma-
nente de seguimiento, interlocución y con-
sulta
Se facilitará un espacio de encuentro para 
las organizaciones y personas defensoras 
??????????????????????? ????????????????
hacer rendición de cuentas con estos ac-
??????????????????????????????????????????-
cos y funcionales se determinará durante 
la aplicación de la medida.
??????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????
discriminaciones hacia las mujeres
2.4.A.- Incorporación de la perspectiva de 
género y de interseccionalidad hacia las 
mujeres en la ejecución de las acciones de 
la Medida de Gobierno  
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La transversalidad de género en los diver-
sos ejes de desigualdad y discriminación 
??????????????????????????????????????-
???? ???? ????????? ????? ????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
cación y de la ejecución de las acciones 
???? ?????? ??????????? ??? ??????????????






co de la interseccionalidad en la discrimi-





???????? ??? ??????? ?? ??? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????-
minaciones de manera más acentuada.
Objetivo General 3: Desarrollar las 
intervenciones relacionadas con la 
garantía ante discriminaciones a nivel 
municipal
O.E 3.1.-Establecimiento de circuitos 
?????????????????????????????????????
en las personas que han sufrido situa-
ciones de discriminación 
3.1.A.- Propuesta de Reglamento de fun-
??????????????? ????????????????????????-
miento de los circuitos necesarios de re-
????????? ?????????????? ???????? ??? ??? ???
?????????????????????????????????????????-
minación
Para el logro de una gestión satisfactoria 
de los casos hace falta un establecimiento 
correcto del circuito de atención a los mis-
mos. La pluralidad de los actores implica-
?????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????
administraciones y agentes sociales hace 
necesario el establecimiento de una serie 
de protocolos de colaboración y de deri-
??????????????? ?????????? ????????? ?? ?????-
nos. Estas cuestiones se concretarán en la 
redacción de un reglamento de funciona-
miento del OND.
3.1.B.- Mejora de la base de datos de los 
expedientes trabajados 
Para la elaboración de análisis y diagnósti-
cos sobre la situación de la discriminación 
en la ciudad es esencial una buena recogi-
?????????????????????????????????????????-
man a partir de la gestión de los casos de 
??????????????????????????????????????? ????
Se reforzará y mejorará el sistema de reco-
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????-
ción de datos personales.
3.1.C.- Acogida y acompañamiento psico-
social de primera instancia a las personas 
que expresen situaciones de discrimina-
ción, tanto presencialmente como través 
de herramientas virtuales  
????????????????????????????????????????
en la OND será el acompañamiento psico-
?????????????????????????????????????????-
pañamiento incluye tratar la dimensión 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-




??? ?????????? ??? ???????????? ?????????
??????????????????????????? ?????????????
servicio más especializado se derivarán a 
otros servicios donde se les podrá ofrecer 
una atención más idónea.  
??????????????????????????????????????????
???? ????????????? ???????????????????????
con la Guardia Urbana, para la implemen-
tación de la Instrucción 29/08 de preven-
ción de las situaciones discriminatorias y 
con el Servicio de Delitos de Odio y Dis-
criminación de la Fiscalía Provincial de 
Barcelona
????????????????? ??? ???????? ???? ??????-
ten con el Ayuntamiento de Barcelona res-
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ponsabilidades en la ejecución de tareas 
para la garantía de los derechos humanos 
hace necesario el establecimiento de es-
pacios y protocolos de coordinación bila-
????????????????????????????????????????????
y de responsabilidad.
???????? ????????????? ?????????? ???? ????
entidades especializadas que tienen servi-
cios de atención a víctimas de vulneracio-
nes de derechos humanos. Listado no ex-
?????????? ???? ????????? ??????? ????????
Fundación Bayt Al-Thaqafa, Observatorio 
contra la Homofobia, Unión Romaní, Fun-
dación Assis 
En la ciudad hay entidades defensoras de 
????????????????????? ?????????????????
reas especializadas de atención a perso-
?????????????????????????????????????????-
?????????? ???????? ??? ?????? ??? ?????????
con el Ayuntamiento de Barcelona y otras 
no. Hace falta una coordinación con las 
??????????????????????????????????????????
?????????? ????? ??? ?????????? ??? ???????
????????????????????????????????????????
protección de los derechos humanos a la 
ciudad.
O.E 3.2.- Potenciar el servicio de 
asesoramiento jurídico a personas  
que han sufrido discriminaciones
3.2.A.- Atención y asesoramiento jurídico a 
personas que han sufrido discriminaciones 
El Servicio de Atención y Asesoramiento 
Jurídico de la OND es el encargado de re-
??????????????????????????????????????????-
ciones de discriminación para ofrecerles 
una asistencia técnico-jurídica sobre la 
???????????? ??? ???????????? ??? ?????????
vivida.  
3.2.B.- Asesoramiento al personal técnico 
en su tarea de intervención y análisis de si-
tuaciones
Fruto de la diversidad y la complejidad de 
??????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????????????? ???? ??????? ??
cabo las tareas de intervención necesitan 
en ocasiones un asesoramiento en el ám-
bito legal para poder dar un servicio de 
??????????????????????????????????????????
de Atención y Asesoramiento es el encar-
gado de llevarlo a cabo. 
3.2.C.- Elaboración de informes jurídicos 
especializados sobre discriminaciones 
???????????????????????????????????????????
y Asesoramiento de la OND es la elabora-
ción de informes jurídicos enfocados a 
determinadas formas de discriminación. 
Estos informes son de utilidad para la 
OND y el consistorio en general a la hora 
de llevar a cabo campañas de visibiliza-
???????????????????????????????????????-
mos de garantía y emprender políticas 
????????? ??? ??????????? ??? ???? ?????????
de ciudadanía.
3.2.D.- Revisión de las ordenanzas munici-
pales según los estándares de derechos 
humanos  
????????????????????????????????????????-
ta medida es el uso de estándares inter-
??? ?????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
diferentes políticas emprendidas por el 
Ayuntamiento así como en sus normati-
???????????????????????????????????????-
????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????
???? ??? ?????? ?????? ??? ????????? ??? ???
derecho internacional de los derechos 
humanos.
3.2.E.- Selección de casos especialmente 
????????????????????????????????????????????-




????? ???????? ????? ??????????? ?? ??????-




incidir en las garantías de protección de 
derechos ante las discriminaciones y me-
jorar la cohesión social.
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O.E 3.3.- Desarrollar la intervención 
directa de mediación
3.3.A.- Exploración de la posibilidad de 










ción sin mostrarse proactivo hacia una so-
lución concreta del problema.
3.3.B.- Potenciación de la mediación co-
mo herramienta necesaria en la resolu-
????? ??? ??????????? ?? ??????? ??? ??? ???????






de otros servicios municipales. También 
?????????????????????????????? ??? ????-
???????????????? ????????????????????????-
??? ??? ??? ????????? ???? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????
en cuenta.
O.E 3.4.- Desarrollar la capacidad 
sancionadora del Ayuntamiento en 
situaciones de discriminación
3.4.A.- Estudio sobre los ámbitos en los 
cuales el Ayuntamiento puede desarrollar 
mecanismos administrativos sancionado-
res en situaciones de discriminación 
Se llevará a cabo una investigación de 
???????????????????????????????????????????
puede desarrollar su capacidad sanciona-
dora por motivos discriminatorios. Se 
prestará especial atención a dos ámbitos 
???????????????????????????????????????????
las infracciones relacionadas con el de-
recho de admisión y las vulneraciones ha-
?????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
3.4.B.- Puesta en marcha de manera coor-
dinada con otras instancias del Ayunta-




??? ??? ????????? ??? ????????? ??????? ??? ???
????? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ??????
de discriminación y realicen una interven-
???????????????????????????????????????-
puesta coherente a la situación. Esto tiene 
?????????????????????????????????????????-
??????? ??? ??? ?????? ???????? ??? ??????????
posibilitando tanto la sanción como otros 
??????????????????????????????????????????













































































???????? ???????????? ??? ???? ???????????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????










????????????????????? ???? ?????????? ???????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ????????? ???????? ????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
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2017 2018 2019 2020
Asesoramiento jurídico 
OND
??????????? ??????????? ???????? ???????????
Centro de Recursos en 
derechos humanos
??????????? ???????????? ???????????? ????????????
????????????????????? ????????????
Campañas de  








TOTAL 286.489,00 € 307.507,93€ 247.530.93€ 247.530.93€
7. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
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??? ??? ??? ??? ??????? ???? ?????? ??? ?? ???
????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????-
??????????????????????? ????????????? ? -
????????????????????????????????????






??? ?????? ?????????????? ??? ?????????
???????????? ????????? ?? ?????????????
????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????-
??? ?? ?????? ??????? ????????? ????????????
????????????










??????????? ?????? ????????????? ???? ???-
????????????????????????????????
?????????????? ????????? ?? ???? ??????????? ??
???????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????























??? ???????? ?? ?????? ??????? ????????????
??????
Unión Europea









??? ???? ????????? ??? ??? ??? ??????????? ???
???? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
ANEXO. Marco legal del derecho a la igualdad  
y a la no discriminación 
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?????????? ?????????? ???? ???????? ?????????
????????????????? ???????? ???????????????
???????????????????????????????????
Discriminación para profesar una reli-
gión o convicción, pertenecer a una et-
nia, cultura u origen nacional o geo-
????????????????????














??? ??????????? ?????????????? ?????? ??? ??-
???????? ?? ??? ???????? ???? ??? ??? ????
????????????????











????????? ????? ?????????? ??????????????
???? ??????? ??? ???????? ??? ???????? ????












????????? ??? ????????? ?????? ????????

















??? ?????????? ???????????? ?????????? ???
????????????????? ??????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????? ??? ???
??????????????????????
??? ?????????? ???????????? ??? ??? ??? ????-
??????????????? ?????????? ????????? ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
??? ?????????? ??????????? ???? ???????????
??????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????-
???? ???? ??? ?????? ???? ?????????? ??















??? ??????? ??? ????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????
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Organización de las Naciones Unidas
??? ?????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????? ??? ?????????
???????????? ????????? ?? ?????????????
???????????????????
??? ?????????????????? ?????? ??????????? ???
?????? ?????????????????? ???????????
??? ???????????????? ?????? ?????????????-
???????????????????????? ???????????-
??????? ???????????
??? ?????????????????? ?????? ??????????? ???
???????????????????? ???????????
??? ???????????????????????????????????????



































??? ?????????? ??????????? ????????? ?? ??? ????-





??? ????????? ??? ?????? ?????? ???????? ??
??????????????????????????????????????-






???? ??? ????????? ????????? ??? ???????? ??
???????
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???? ??????????? ??? ??????????? ?????????
?????????????????????????????
Cataluña
??? ?????????????????????????????? ?????????
??????????????????????? ???????
Barcelona
??? ?????????????????????????????????????-
????????????
